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§. I.
Etr.inem fugit, facultates mentis non posse reali-
ter dissingo, interim cum in mente actus occur-
rant re ipsa dissirictissitri, fieri non potesl, quin
pro hoium numere dictindlas in mente faculta-
tes concipiamus. Jam vero cogitationes nostras
in prima quasi elementa (ua resolventes, deprehendimus
duos primarios cogitandi actus , p/tssivot nimirum & asii-
va. Quod si actiones mentis noslrae, ita & psssiones omnes
ejusdem edent genens , nihil quidem obstaret , quo-
minus has intellectui, illas vero voluntati totas tribuere-
mus, Pastiva v ro, cum illa facultas, in duos se voluti
ramos disFu dit, perceptiones nimirum & inclinationes , certe
si ad intellectum omnes mentis perceptiones reseramus
liberas actiones voluntati reservamcs neccsse css, ut, qua:
intermedia relinquitur inclinatio, locum commode in ne-
utra facultate inveniat. si igitur tam in ideis, quam in
sermone noslro noxiam velimus evitare consusionem, hate
trio, accurate, prrtepthntsn , inclinatitnem & dcterminstioynm
distingvamus, quae tria ncstris inesie mentibus non inter-
na tantum experientia testatur, verum etiam rationes,
exipsa finitae cujusque mentis natura deprensae probant.
Media autem ilia, ut infra liberam determinationem n a-
niscstc subsistit, cum ad multa sortiter satis inclmemur
quibus tamen liberum mentis noslrae consensum denega-
n us; ita non minus manisestum esl, inclinationem per-
ceptior.i , qua m supponit, aliquid superaddere, nentis ni-
mirum verg ntiam quasi quandam & nilum passivum.
Mentem vero noslram, ut occupant duo diverla percepti-
onum genera, quorum asierum pro objecto h?bct verum
aut bonum ied languide (pectat uni , tales perseptiones ide-
arum lucentium titulo non incommode designantur, al-
terum vero bonum ita vivide repraesentatum, ut animum
(itnul sensu quodam & gustu quali bonitatis adsiciat,quo
pertinent idea: ardentes dicta:: Inclinationes nostiae dupli-
cis etiam siant generis, aliae nimirum frigidae cx lucentibus
tantum ideis natae, quibus serimur vei ad asfirmandum id,
quod aut verum nobis r j praesentatur, vel ad negandum id,
quod sallum nobis apparet, ubique tarren ita, ut penes
mentem noslram (it, liberum consensum inclinationibus
ictis addere vel denegare; aliae autem patheticae ardenti-
bus ideis originem suam debentes, quarum impetu ad bo-
num appetendum aut malum fugiendum rapimur, & sor-
tius quidem, quam in asfirmatione veri aut negatione saI-
si consingo , (ed ita tamen, ut adhuc menti libera quae-
dam facultas, se ipsam ita inclinatam ad aequilibrium qua-
si revocandi luppetat.
s- ss.
His praemissis, mentis noslrae libertatem ad considrran-datn accedimus, vi suri quid stt & quousque !e extendat.
Libertatem igitur existimarrus in ipsa mentis activitate
politam esse, p.r quam mens cogitationum suarum ita
5cst auctor, ut originem suam, hae non assundi, quam ex
ipsa mente haoeant, dum sc ipsam ad alterutrum oppo-
litorum agendum nimirum vel non agendum, & hoc
vel assui agendum decermin t. Mens raro cst indisse-
rens & quali in aequilibrio respectu inclinationum lua-
rum, i d quam (aep (lime in alterutram pariem propen-
det, quoties nirrirnu : vel veri, vel sali, aut boni rra*
lique ratio in obj cto ip(o satis cst evidens, vel etiam con-
susus quidam jucunditatis aut nrolcstiae (ensus mentem
sortiter satis a ssiciar, quo temporis momenro necesLrio
nem in illam rrahitur partem, ad quam praecedens pr-
ceptio aut sensatio eandem inclinat: hoc tamen nihil ob-
stat quominus mens, vel cogitationes ab ipsis objectis re-
vocando, & ad alia convertendo inclinationis violentum
sidum motum sedare possit, adeoque per activitatem suam
efficere, ut ad statum illum neutrum redeat, aut etiam
contrarias repraesentationes exitando, per eandem illam
activitatem, seonrnino in contrariam determinare partem,
ut adeo licet mens quam saepissimc respectu inclinatio-
num luarum non possit non vergere in hanc vel illam
partem, nihilo minus libera non dessssiat effr, intuitu
consensus, quem inclinationibus praebere prolihutu, vel
denegare potest. Fatendum quidem cst, quo sortior nos
inclinatio in unarn partem quasi rapiat, eo nobis dissi-
cilius esse, in alteram nos flectere partem , sed isla tamen
dissiltultas quantacunque fuerit, necessitatem nobis tamen
non insert, adeoque nec tollit indisserentiam , pro sa-
cultate positiva sumtam , per quam mens utrumque po-
test, licet non semper aeque facile.
§. nr.
His obscrvatis in proclivo erit praecipuas tollere dissi-cultates , quibus libertas nostra premi videtur. Hrit
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tnim scaec sarta tectaque, dum modo non contradictor:
ria postulemus. Hoc vero faciunt, quibus non libera vi-
detur mens, quia in malum, qua malum serri non potess.
Cum malum qua malum nihil aliud sit, quam id, quod ex
suis omnibus partibus spectatum, ita nobis displicet, ut
non habeat!, quo se commendet, prosecto si voluntas
in id serri poslet, quousque tale nobis apparet, necesle
eslet, idem eodem tempore et ex omni parte nobis displi-
cere & non displiccre, Hatc manisesta contradictio pro-
hibet, quo minus quis cupere pcstit, ut sit infelix, jnte-
rim cum singula, quae ad infelicitatem noslram conserunt,
ita sint comparata plerumque , ut speciem jucunditatis
aliquam sucatam praibeant, indisserentiam suam satis tue-
tur voluntas, dum a vera mali ratione , ad ementitam
illam boni speciem se convertens, id ipsum jam ample-
ctitur,, quod malum in se ignorat esle. similis contra-
dictio in iila latet quscstione •’ an tion fieri pojjlt, ut volun-
tas ultimum intelieilus | pr.telni judicium non sentper seqvatur 5
senius qusssionis hic est; annon mens eo esso temrerit mo-
mento, que [jdtsdit aliquid esso volendum , etiam iatpium neeejstt-
ria veliti Asfirmamus quarfrionem, neque ideo
quicquam libertati noslra: decedit. statim re cturo aliquid
esie volendum et velle, sunt unum & idem, itaque quod
non postimus non velle id, quod eodem tempore judica-
mus volendum esle, non magis tollit libertatem , quam
quod unum idemque , unoeoden que momento non posti-
mus velle & nolle. sufficit, quod judicium iliud, t deoqua
& velle nostrum mox mutare postimus, ita ut quod mo-
do volendum esle judicavimus adroque revera voluimus,
mox mutato judicio noffro, postimus nolle.Fingatur ratio-
nem i Ium, quam plerumque supponit judiciumillud& actus
volendi , nccellitatetn aHquatn nobis inserre, reclamat
conlcirntia, per quam animadvertimus posle quemlibet
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in rationi illa 'acquiescere vel secu*,' Porro dum dici so-
Icat voluntatem non esse indisserentem ad asfirmandum
vel negandum , nisi ubi obscura quodammodo cst veri
vel salsi ratio, nec ad quaerendum vel fugiendum aliquid,
nisi quo tempore bonum a malo non satis disccrnit, eo
autem momento quo verum & bonum , salsum & malum
distincte repraelentantur, non posse non in illa serri, ab hil
autem resugere, manisestum est inclinationes cum deter-
minationibus hic consundi. Largimur igitur, dum verum
menti evidenter sistitur fieri non posse, quin ad asfirman-
dum mens noslra inclinetur , ut autem se determinet
secundum dictam illam inclinationem, & jam actu ipso
asfirmet, non necesse est, scd in libera ejus potestate si-
lum, simili ratione per ideam boni vivide repraesenta-
tam , necesse quidem est mentem inclinari ad bonum
amplectendum , ut vero pleno assensu amplectatur non
est necesse, contrarium certe quilibet in se experitur,
animadvertit se a genuina posse boni idea, evidenter li-
cet agnita ad sictam quandam boni imaginem revertere,
& hanc potius, quam illam sequi, & vicistim quantum-
vis sortiter per jucundam aliquam spccicm assiciatur, ni-
hilominus ab illa se avertere &. veriorem boni ideam ex;
citando se in contrariam partem determinare.
§. IV.
Nihil libertati praescientia Divina officit, quae licet sallinequeat, nullam tamen actionibus nostris insert ne-
cessitatem, neque enim illa contingentia, ideo eveniunt,
quia DEus praevidit, sed ideo DEus salli nescius, praevi-
dit haec , quia certo evenient. Ineptum vero cst cum
scholasticis objicere, quod divina futurorum contingen-
tium praescientia necessario fundamento careret, nisi singa-
tur voluntatem humanam a praevia; quadam inclinatio-
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ne, tanquam ratione determinante determinari. Verum
parum pius cst isteexplicandi modus, qui pracscientiam Divi-
nam ex praeviis illis rationibussuspendit, adeoque DEum in
cognitione sua ab objectis cognoscendis dependentem facit.
Non igitur praeseientiam Divinam tioslrae praescientiae simi.
lem concipere mente debemus, memores in DEo tempo-
ris successionem nullo modo admitti posle, sed aeternam
Illam mentem, uno Gmplicistirio intuitu omnia non su.
tura minus quam praeterita & praesentia per se perfectissi-
mc cognoscere j adeoque praeseientiam divinam non nisi
noslro imbecilli concipiendi modo praeseientiam csle, cum
DEo omnia sint praesentia. Nec magis ad evitandum irra-
tionalem Epicuri casum nccdle esl inclinationibus noslris
vim determinandi assingere, quasi aliquid sine causa sieret,
etiamsi singulae voluntatis nosltae determinationes originem
suam deberent praecedentibus inclinationibus , tamquam
veris suis eausis. Ipsa enim mentis activitas unica eadem-
que Essiciens d terminationum cst causta, inclinationes
vero plerumque ut occasiones praecedunt, contra
ouas invitationes per experientiam novimus
determinare nos posle.
TANTUM.
